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T E A T R O D E C A L D E R Ó N D E L A B A R C A 
M A G N O A C O N T E C I M I E N T O A R T Í S T I C O 
E L J U E V E S 13 DE M A Y O DE 1 9 2 6 
(FESTIVIDAD DE LA ASCENSIÓN Y DE SAN PEDRO REGALADO) 
Ú N I C O C O N C I E R T O 
P O R E L E M I N E N T E V I O L I N I S T A 
C A R L O S S E D A Ñ O M U R O 
C O N S A G R A D O C O M O E L " G E N I O D E L V I O L Í N " P O R L A C R I T I C A D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S Y A C L A M A D O P O R L O S P Ú B L I C O S D E T O D A E S P A Ñ A 

P R O G R A M A 
P R I M E R A P A R T E 
Sonata en do menor GRIEQ 
S E G U N D A P A R T E 
Danza Húngara BRAMS 
En alas der canto MENDELSSOHN 
Danza Española. . , , . . . GRANADOS 
Habanera SARASATE 
T E R C E R A P A R T E 
Melodía. . . . . . . . . . DAWES 
Guitarra . MOSZKOWSKI 
Minueto MOZART 
Movimiento. Perpetuo RÍES 
Acompañará las obras el notable pianista 
Don Narciso Figueroa 
A L A S S I E T E D E L A T A R D E (HORA OFICIAL) 
PRECIO DE LAS L O C A L I D A D E S 
Palcos bajos y plateas sin en-
trada (abonados de serie) 
Palcos principales 
Palcos segundos 
Batmom do patio 
Butaca de anfiteatro l.*fila 
» 2.a, 3.a y 4." fila 
Delantera de galer ía 
Entrada de galer ía 
Delantera de paraíso 
Entrada de palco . . . . . 
Entfada gonoral 
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Los Impuestos del 15 por 100 a carao del público 
NOTAS.—No se permite la entrada a los niños menores de cinco 
años. 
—En el bar del Foyer se expenden refrescos, café, té, chocolate, 
fiambres, vinos y licores selectos, 
—En el vestíbulo hay establecido un servicio de guardarropa 
para el público. 
—Se ruega al público la mayor puntualidad, y que se abstenga 
de entrar en la sala durante la celebración del concierto. 
—Se despachan localidades, todos los días, de once a una y de 
cinco a siete. 
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